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PENDAHULUAN
Di kalangan masyarakat, organrsasj alau
lernbaga swadaya rnasyarakat telah turrbuh dan
berkembang sebagai lempat berhinpunnya
anggotc masyarakil! warga negara Republik
Indonesia sccara sukarela atau lebih dikenal
sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Secara
formal, istil h LSM didefinisikan secirra l!'gts
d a l a n r  I n s t r u k s i  M e n t e r i  D a l a m  N e g c n
(lnmcndagri)  No. 8/1990, yang di tr iukan kepada
g u b e r n u r  d i  s e l u r u h  I n d o n c s i a  l e n t a n g
Pembinaan Lcmbaga Swadaya Masyarakat.
Lamp iran lI da ri lnnrendagri rrrcn yebutk an
bahwa LSM adalah ofganisasi/lembaga yang
anggotdnya a,:lalah masynrakat warga negara
Republ ik Indonesin yang secara sukarela tau
kehendak scndir i  bcrniaL scrta bergerak dibidang
k e g i A t a n  t e r t e D r u  y a n g  d i l e t a p k a n  o l e h
organisasi/lembaSa sebagai wujud parlisipasi
masyarakal dalarn upaya meningkatkan raraf
hidup dan kescjahteraan masyarakat,  yang
Incnit ikbcratkan kepada pcngabdiar secara
swadayr.
Mrlolrrr  pcr<pe(t i f  ' . jarch. ddp$ di tehqrrr i
cikal bakal LSM di IndoDesia telah ada sejak
masa pra kcmerdckaan. Lahir dalan bentuk
lemblga keagamaon yang sifahya sosial/amal
idapat dikrlegorikan generasi pertama LSM)
Kemudian. lahun 50-an muncul LSM yang
kegialannya bcrsiiht alternatif te rhadap progrrm
pemcrintah, dua pelopornya adalah LSD
(Lcmbaga Sosial  Desa) dan Perkumpulan
Kelui  rga Kcsej ahlcraan Sosial .  BudiUlomodan
Sarikrt  TJir  l  
"rgx 
ddpdr dikJlcgorikdn ,cba8sl
L S M  y a D g  m e m p u n y a i  v i s i  t u r u l  s e r t a
l|cwrULrdkan kemandirian masyurakat yung lebih
! inggi unluk nencapai kc aknluran drn
kesejrhteraan.
Tahun 60-an lahir bcberapa lenrbaga yang
bergcrak tcrutarna dr lam pengembangxn
pedcsaan dan peningkatan kapasitas warga dcsa.
Pendckaldn , leng.rn proyck f \ royck clonornr-
mikro rnenjadi ciri utama masa ini. Pada kutun
waktu yaDg sanra lembaga-lcrnbaga tcrscbut
mcrint is jar iDgan kerjasirna nasioDal.  nisalnya
Iahir  Yayasan Sosial  Tani Mernbangun yang
kcmlrdian bcrkcmbang menjadi Bina Desa, Bina
Swad;ya.
B ^ t a s a n .  f u n g s i ,  d a n  p c f a n  L S M
dibandingkan dcngan pengeflian aslinya (dalam
arti NGO) nlenjtdi tereduksi. Karena keberadaan
LSlV terutamapada masaOrdc Baru saratdengan
intcrvensi pemerintah, maka ada beberapii LSM
ylng kemudiaD dalam pergerakannya memaknai
bentuk yAyasau, karena yayrsrn lebih fleksibcL
Sc' iak {ahun 1970-an, PBB membcrikan stat s
rcsmi (.LonruLnttire r/./rr.r) kcpada NGO. l'ada
umumnya NCOJuga menrpunyai kode etik yang
bc aku sccam nasional atau intemasronal.
Cr LSM yang nruncul dan berkenrbang
pada lahun 70-An disebul sebrgai Organisasi NoD
Pemerintah (Ornop) yanp nlerupaknn terjentahan
d,rr i  NGO (N", Go|em(t i  Oryari :at ion).
me.upakan icnonlcnr yang uDrk. Hal rnr
dipe garuhi olch ik l i f i  kebi jakan pcnbans0nan
y a n g  d i s e l e n g g a r a k a n  O f d e  B a r u .  I - S M
mcrlrpakan rcaksi sebagian lnggotl masyrfakar
alas kebi jakan pcmbangunan yang di tcmpuh saat
i1u. Dasar pcnggeraknya adalah ntol ivasi  untuk
ircmpronrosikan peraD sena masyilrakal dillam
penbangunan. Meski juga berofientasi pada
proyek mikro, mereka iuga nengaitkan persoalan
kebijaksanaan pada tingkatrnakro
l)irri misi dan visinya. pada umumn!-a
mem ngkinkrn bagi LSM untuk trekerja sama
berdampingaD dengan pemerintah. daD ki ta-kata
non pcneri i tah (scakan-rkan ant i  terhadap
pemerintah) tidak bcr:rrti lagi. Pergcscran Ornop
n t c n j , d i  I S V  j r g . r  b e - l i l d - c k r 0  p c r n i k r , n .
Orrrop adalah rlr,ntk non llorernnentutt$nt,
sedangkan LSM adalah dub go\,r tntnotal isnl
dengan kata lain,  dasar organisasi  yang r l ibangun
" l t h  I  S l \ l  b r r k : n  k e p . : r n r I r I r ' r l r . , r  r : r . . p r
kcs$'adayaan dan kenrnndrrian masyarakar.
Scbagainana hLl lnyt peruslhaan yang
b c f n r r r l  I r s i  t '  / ; t  y . , r y  m e  r r . l r k i  s r r : r r c c i
perrasaran dan kourunikasi  uDluk luJual
mempcfoleh kcuntungan yang sebcsar-besrrnya,
LSM Juga (harus) mcmil ik i  stratcgi  pcrnrsamn
clan komunikasi  yang sama efckl i fnva untuk
mcnggahng drna. Bcdanva.jika pcrusahaan \,ang
b t r o r i e n t - .  L r r r n  r r r ' g : n  n J l . , l s r r r l J n  . l r l L ( ; i
komunikasi untuk mempcroleh pasar, LSM
beI.tujuan untuk lncmperolch kepercayaan donor.
Adanya strategi kolnunikasi  kepada para
p.maneku k(penl ingan iJ(alnyd Ji l rkukJr sel iap
sadl huk: l l r  hirnyJ nad:r. : ral  melakL,kf fcrgajuar
proposal. pcIrlberitaan dan publikasi positif
nengenai LSM dari  media secara pcr iodik daD
bersinambungan ak: ln sangat bcrnranfaat.
Stralegi komunikasi yanS dianrbil juga pada
umumnya tidak berdiri seDdiri. akan tctapi terdiri
daribeberapa faktor yang pada pemsahaanpro/1
dikenal dcngan balrran konrmikasi pcmasaran
(lnt ,Btarcd Mtrkct ine Mir) .  )diru Jd\cni . ing
(pemberitaan), promosi penjualan (/.t,.,/, brosuf,
trcl sleea). publikasi capaian. penjualan personal
( / o b b r , ) ,  d a n  p e n j u a l a n  l a n g s u n g  ( i k u t
menyampaikan lelang program).
Benluk. bel luk kornunikdqi naJa r iap
kesiatan terscbut akan berbeda salu dengan
lainnya. Aclveftising mcrupakan suatu bentuk
komunikasi rnassa mclalui  media. promosr
penJualan menggunakarr berbagai kegiataD
lapangan ying berhLrbungan langsung dengan
sasaran, publikasi capaian merupakAn lingkup
kornunikasi andalan dari Resou rccs Mob i I i sdno n
Prblic Relitions (RMPR). Dalam hal ini. RMPR
merupakan kegiaten yang mengelola dan
mengomunikasikan citra produk dan crtra
organisasi. Pd,isorrl Sellnrg adalah wujLrd
komunikasi yang berhadapan dengan konsumen
(donor) sccara tatapmuka dan Penjualan
L a n g s u D g  b c n t u k n y a  i k u t  s e r l a  d a l a m
p e n y a l n p a i a n  d o k u n r e D  t e n d c r  p r o y e k -
b e  r d a  r a  r k r  n  p a p J r i l n  t c r c e b u l .  s t r J l c g i
komunikasi pemasaran bertujuan untuk meraih
lrlassa, konsumen (donor). danpersona sasaran.
P E N I B A T A S A N  D A N  P E R U  I I I U S A N
MASALAH
DdlaDr T enrbdc.r Kcnl i l rdan. Ji lcngdrdi
rnasih rcrdapat kesenjangan stralcgi komunikasi
antara prluk Lembaga Kcmitraan dcngan pihak
masyarakat lnrum dan calon pcldukung dana
(donor),  hal  in i  lcrpantau dcDgan hanya
dikenallya Lembaga Kemitraan dan kiprah-
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kiprahnya oleh segolongan masyarakat yang
pcrnah bcrn) i l r r  alaupun penef inr rn.nl : tdl .
donaruf dal ]  birokr al  insr i lusi  tedentu. Tenlu sajd
h a l  i n i  a k a n  m e m p e n g a r u h i  k e s e d i a a n
f iendukung pendanaan, kegiatan, rencana
p e m a n t a u a n i ' e v a l u a s i  d a n  p e n g u k u r a n
k eberhasi lan suatu program/proyek.
lerdapat dua dimensi dalam penelitian rnr
yang keduanyaakan bermuamdalam satu lujuan.
D i m e n s i  p c r t a m a ;  b a g a i m a n a  L c n b a g a
Kemitraan memperkenalkan dirinya agar dapal
di ter ima dan didukung akt i f i tasnya oleh
masyarakat Iuas. Dimcnsi la innya adalah
bagaimana membangun strategi konrunikasi
yang tepat untuk memperoleh pendanaan.
D a l a m  p e n e l i t i a n  i n i ,  p e n u l i s
Inemlokuskan penel i t ian dalam membahas
stralegi komunikasi  yang di terapkan oieh
Lcmbaga Kcmitraan untuk pada akhirnya
n 1 c m p e r o l e h  k e p e r c a y a a n  d o n o r  b e r u p a
pcmbiayaaD program/proyck.
Bcrdasarkan nrmusan masalah tersebut, 
.
penulis nrcngidentifikasi bcberapa masalah yang
akar diteliti. Pcrtama, bagaimana peLcncanaan
slrategi LSM Kemitraan dalam menjaLankan
nrelaksanakan komunikasi pEnggalangan dana
organisasi? Kedua, bagaimana pelaksanakan
strategi komunikasi LSM Kemitraan dalam
melaksanakaD penggalaDgan dana organisasi?
T e r a l h r r .  b a g a  r  m a n  a  e v a l u a s r  s t r a l e g l
kornunikasi melaksanakan penggalangan dana
organisasi l
KAJIAN PUSTAI(A
l. Strategi Komunikasi
Ternrinologi strategi yang djgunakan
dilapangan seringkali membingungkan. sebagai
contoh, terminologi "strategi" dan "teknik"
lcdargka'r lerl ihdl sama aflrnya. <rkdn le.rf l
nlcmang pcrbedaan itu sdngal kccrl.  SrrarcBl
dapat diartikan pula sebagai perencanaan dan
pengorganisasian sumber daya dan cara untuk
mencapai suatu tujuan. Strategi tidak hanya
digunalan \cbrgri pelunjuL Jalan saja Jkrn rcl i tpi
harus dapat digunakan pula digunakan untuk
nlclnpcr l ihr lkan brglrnun.r f .ncana tcknr\  l r i r  LL{
d  i l r k  u k a  n  / l r r 1 l .  S l f r l c g i  k o r r r r L r i L r s r
rrrcf ighr l l rngkrLn kcfrgLn| l  d.r l .Lm pc'rgrLrrhrLi i r l
kc1)rr l rrsrut Konnl l r ikusr l i ( [ rk tcrt . rdi  bcSi lLL. i r i r rL
kornLrr ik ls i  hruu\ dircrcrrrrulan. drbrngrr Ll iLr l
drkcnrbrngkrr) .  lanqk.rI  t )crt l r r . r  drhnr pr, , ' r '
i iJ l ] ruirs i  s l falegi  rdrhh nrenrelaskrr r , r l .LL, l
s l fnlcgrkomunrkr\r
T c t n r l , r o l o g i  k o n r u , r r l , t s i  b c r r s r l  L h r  . i r l l
( l i rhrn b.rh:rsa l i t jn r . , r , r , , / (rrr ,  \ , i rng b. nr l j
sulrr  Srmx ),a|g ( l i I ix l \0( l  brfrr i i  stDri t  r i lkn.L
I)r l i lm per.rkrprn. r . f l ibr l  (hLL o|a s ar irLr l ! l , r r l
y i r tg sr l ing rrcnginrr l i l ] r  ( lJrr  mcnerrr lx t)r \ iL
kolnunikl ls i  rrr i  nrc,rurr lLLlkrn :rkal l  bcr l i rn{s1,, , !
sclrnl t . rda kesrIr i r I r i  l l ! i t l inr l  cr l l .ns r t l  \  )g
Untlrk rrenl . l l r t l | r rr  |cr ,ger l ian kornrLnikx\ i .
k o r ) r L r n r k r s r  i e r L n g k r  r  d i p x h . r n r i  d . | l ! i L I
1r1!nl .r \ . rb pcr l i rn\ i t i rn r / i , ,  r rrr  rr l , , r r  rr  I l r r , l r
L l u n l l  r o  r h o n | i r l / ,  r l r / ,  , , / i i r / '  ( s r | , 1
rncf l l rukrn apa. lLrnsrrr  cr im.rfa k.ni( l l  sr iL| i l
( lcngrn ct ik b.gir j r rr i rnr)  l ' r rrdigmr Lrsr i$cl
t f r s c h U l  m e r u n t u k  l i t i n  b r h $ r  k o r n u r r , i i ! L
r)rel i l )ut l  l i r rr  Lrn-Lrr scb,Lgui j r \ r . r l )ar ( lxrr
I  Konrunik.r lor / , , , , / , , :  '0rr i  . /
I  I 'csrn rr l rvr.qr/
i S\tl\rtr /tlld,ttrl mrtlti)
1 Kr)n) l l r r ikai i  Khnl ' ryrk ( t tx l i .  t t ,  tu |  |  t r ,  I
5 l )rn\rxk l ,enlarLl ]  \ . I r !  dr lmbulk.rn / , /1, ,  /
B . f d a s a r k a n  p u r a d i g m a  I  r s u t  l .
konrurr ikasi  adalah prorcs pcnyanrpaian pusrn
olcl)  komrmikator ' .  l {cprdl l  konNnikan lc i r t r l
s iLlrLr.rrr  \ ine rreninrbLrlkrn ( l . rmpak f ,c| ! ,  rLir
l :L ' rnrul .r  Lr. 'sr l l  r rr ichl l i  nrcn! rr l r r  !
hlrr \x l i  l i . t . r l i r r tuf  ( j . r ! , rrr  1.or l . ( i r r  l . r r i  \ . f . r rL
( l r l r n , r k r I k r n  o l . h  \ l c l \  i i )  |  l ) c  I : 1 . U 1  \ ,  r !
d i k  l l i D  o  . h  O n o n g  l : r h i x m  l i l [ ] r r l  d r l l  r  h I L r l
' l ) l | ) 1 u l s r  l r r c r \ i  K o r ] r l L n i k . r \ i  b a h r  u  I L l  r
.  InJi \ iJrul  / r / / , . r1, , , , , '  r / r .o/r .  hr l r \ \ , r
k h r l l n  a k  s u h , r r . !  l o n N , ) i l . I  s r r , , , , ,
! r lc l rr l  | \ rk!  l ( ,9 r  I r . rr l , . rhur iLrhrrLI
| . r . I r  k , , I r rLrr rkr ' r  iL i i  b  k iLLl . rn ( l rng.rn
k  .  t )  (  n  L  I  r  , r  r r  n  n  \  r  .  \ f , r . l  \  r l , . i  | .
k c t u  f r \  i r x r ) .  r i r n  n  i l a i  f i L , l r r \  i L
. ! d r  r , r /  (  , , / , / i a , ) /  i . \  7 / r , , , ,  L  , r r l r r  I
f i c . f . r t u f  n r . r ' \ . i r r k . r t  r ,  , L l .  r i  , l . L r f 1 , L
n . l . r , , i f r i  r r . L  i r r l r  o i . i | - . 1 , r  i r !  \ r l s
' l . r r i f t i r r \ . r r  \  l r l  \  x r u  s i r n r  i  . r k  L r  i r j f l  r h
t r j s . r f  k , ' r r L r r l n \ r  \ r r !  k r r  L  L  L  \ , L r r  { i x n
ru i iL i i  r rLrnrbtr  . r l r )  1 i | r !g l t I  r  \  L | !  k i [ r
J , , (  r , r i  / l {  i , r r , , , i  r r i r r / ;  / / r i , , /  r  .  l , i r l r (  i l
l i . r l . r L i f r  t , ( { . r i i  k o , r r r r r r l . i . r  1 , , ,  , \ . ,  , . l , , f J i
t : \ L . i  \ . . . 1 , r  L f  r  r r f i  k r l i L L  ' f . . 1 , f . 1 n !
l c r i . S u r  , c l r r ! r r  t ! r n r L l  L  f .  ( i . , t : t l
l t t l t i t r ,n  l t , t , l ,  t  t .  r l rL i r  in l i ,  r r .  '  r . r  t rs l I
r c n . h u r  i r k i r   ( l i l . r L r \ l i r r r  l r t \ i ! l i r  o r : r r r g
I u  r r r  r r  \  J  l , . r  i r  L  L r i  r i r  ! . t
n l r f r  f r f r l r ! 1 . r .  f . . ! r n \ r  r r - . i , 1 r  r  , ,  ) r / i r i / r i
1 , , i , i '  l r r i r  r r r t r i r l r r L r \ - |  f . | ! ,  r t r  r ! r i . r J 1
t t \ t \ , ) l  1 t  t l t r t t ' , r t t 1  l , ! f !  f r f  l i l r , t H r r n
m c l i r  ] l s r r r  f . n l i r , t  , l  r l , i r  r .  i r ! r r l , f l r
p c \ l | l  L L " " r L ' L . r ! L l
t , u l t t L t , t l  ' t ' , , t t t L '  D i . , , 1  h i r  r t r i r  r i . , L  r L r
I c | N l l l i u r r  r , r f g  s r l r k t i f  ( l r n  t , . r i r k . L r i r I r
l ) r d . l  l f r r r r  l r r l . r r l t L  l l r L l r . ,  | . 1 , . 1
lncf r r f r rk inr  l . \ur  ke i inr  f rJ  L l l r  L  i r \ . rk
b r l r \ r  n , , f r l i r  r o ' r n : r  b L r { l i L \ r  \  ! r !  ! l m l
m c  r g t  i r i  t o f i k - t o f i k  r c l l . r r r l t ]  ( l i h f I t r L k
dur. l i r  f r r r  f l r r r  khLr \ rs  L lcnrr  r  h l t ls-
) . r t r t \  \ r l L L i L s r  l . r ( i r . t f  u l n  \  r r 1 | , r ( l f  1 r ! r  :
. r  / ? , r , r i , , , ,  ,  L r . / i , i . f  r , . r r l , , r ' .  h . r h r . ,
1 , . ! t l f  l o n l l I r i k : r r  i | r p . I  r r . r r , r l . r r
f o l . r '  ) \ ) l r  y r n g  s r L d r h  i r , l r L  d r n
n r r n ! r  r r I  l i r r  o ) i n g - o f r r n l t  r L I t L r k
J r . r r r \ i t  h r h n r  r  . r r u  b c r i r L L l  \ o : i r l
( l i f . l  r  L r  L . i . h r . r r , \ .  . r k r L l
b  1 , , / 1  , r , .  . i . i , . , i  , , ; , r  j , , r .  r ) . r 1 r \ r . ,
r l i r l r i L l  r j r .  r !  t , l . r i .  t t
v r r !  r l f | l l t i r j j  l o f i k  r c j \ c h I l  l l I r  i r \ l l .
iL ' f ,  , i !  l ,er t ) r ' , 'g . r la | l r , r r  * ]h iLL I r r | r
\ :  (  l t . r t  ' ,  ,  \ i \ t i r j , r , ) , , ; ' ,  ' r ' N . t  | i , l l
r r r : \ i i L  l r . r f i L r  m . J r r r t i , , r .  i  
" .  
. ' f r r r 1  L
\  , , , ,  . r r , l , , 1 r  . , . ) . ,  t n ,  . . ,  .  . ,  r , . . r  , i . L 1 , e i
r r f r i r L , . r  r  l i r l r k r h  l i r . r :  ,  L r i !  o r r L r !
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Esens i  komun i kas i  pemasa ran
menggabungkan tiga disiplin ilmu dan profesi
yakni ahli  srraregi. pema.aran. dan komunikasi.
Strategi komunikasi merupakan panduan
perencanaan komunikasi (commtnication
planning) dengan manajemen komunikasi
(communicafion management) untuk mencapai
tujua; yang telah ditetapkan. Keberhasilan
kegiatan komunikasi secam elektif banyak
ditentukan oleh p€nentuan skategi komunikasi.
Di lain pibak, jika tidak ada strategi komunikasi
yang baik efek dari proses komunikasi (terutama
komunikasi media massa) bukan tidak muDgkin
akan menimbulkan pengaruh negatif'. Sedangkan
untuk menilai proses komunikasi dapat ditelaah
dengan menggunakan model-model komunikasi.
Dalan proses kegiatan kornunikasi yang sedang
berlangsung atau sudah selesai prosesnya maka
untuk menilai keberhasilal proses komuDikasi
tersebut erutama efek dari proses konunikasi
lc|qebul dr gxnakan lclaah model komunikdsi.
Adapun pengertian strategi merurut
Michael Allison dan Jude Kaye (2005) dalam
buku Perencanaan ,Stategrr teibitan Yayasan
Obor Indonesia daiah sebagai berikut:
"Strategi merupakan prioritas atau arah
keselnruhan yang luas yang diambil oleh
organisasi; strategi adalah pilihan-pilihan
tentang bagaimana cara terbaik untuk
mencapai misi organisasi".
Strategi be*aitan dengan arah tlrjuan dan
kegrrran jangka penJang suatu or8anisasi.
Strategi juga sangai lerkait dalam menentukan
bagaimana suatu organisasi menempalkan
dirinya dengan mempertimbangkan keadaan
sekelilingnya, terutama terhadap esaing.
Menurui Onong Uchjana Effendi dalam buk-u
be r j . . t du l  D inens i -d imens i  Komun ikas i
menyatakan bahwa :
".... strategi komunikasi mempakan panduan
da r i  pe rencanaan  komun i kas i
(commutitation plantling) da :manajemen
(comnuni cdtion manaEenent) lnt ' ,k
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mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai
tujuan tersebut straiegi komunikasi hanrs
dapa t  menun j  ukkan  baga imana
operasionalnya secara taktis harus dilakukan,
dalam ani kata bahwa pendekatan (apprcach.)
bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari
situasidan kondisi". ( l986: 84).
Selanjutnya menurut Onong Uchjana
Effendi (1986 : 67), strategi konunikasi terdiri
dari dua aspek, yaitu secara makro (?lanned
muhi-media strateg)) dao secara miko fstngle
comnunication medium strateg,). Kedua aspek
tersebut mempunyai fungsi ganda:
a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang
bersifat informatii persuasif dan instmktif
s€cara sistematis kepada sasaran untuk
memperoleh hasil yang optimal.
b- Menjembatani cultural gap", mts lnya
suatu program yang berasal dari suatu
prodlk kebudayaan lain yang dianggap
baik untuk diterapkan dan dijadikan milik
kebudayaan sendiri sangat tergantung
bagaimana stralegi mengema. inlbrma\i
itu dalam dikomunikasikannya.
Sedangkan menurut Anwar Arifin dalam buku
Sebuah Pengantar Ringkas Strategi Kamunikasi,
menyaraKan:
"Sesungguhnya suatu strategi adalah
keseluruhan keputusan kondisional
t€ntang tindakan yang akan dijalankan,
gunamencapai tujuan".
Jadi nerumuskan strategi komunikasi
berani memperhitungLan kondisi dan cituasi
(ruang dan waktu) yang dihadapi dan
kemngkinan yang dihadapi dj masa depan, gnna
mencapa i  e fek l i v i t as .  Dengan  s  t ra teg  i
komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa
cara memakai komunikasi secara sadar unruk
menciptakan perubahan pada diri khalayak
denganmudah danc€pat.
Sebuah strategi komunikasi yang baik
memungkinkan kita untuk n'renguji  dan
mengon t ro l  peke r jaan  k i t a  dan  dapa t
mengako!rodasi perspektif yang beraneka ragam
dari issue yang berada disckitamya.
Strategi konunikasi merupakan paduan
perencanaan komunikasi dengan manajemen
kom nikasi untuk mencapai rujuan yang telah
ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu
memrnjukkan bagaimana operasjonalnya secaru
praklis harus dilakukan dalam arti bahwa
pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu
bergantung pada situasi dan kondisi.
Adapun m€nurrrt Effeody, strategi
komunikasi memiliki beberapa komponen dl
antaranya:
a .  Komun ikan /Kba layak  (Aud ience ,
ReLeiver Recipient).
Sebelum kita berkomunikasi. kita perlu
mempelajari siapasaja yang akan menjadi
sasaran komunikasi kita, sasatai l
rergdnlLrng pfldA tujuan ko,nunikasi.
apakah sckadar memberitahu atalt
mengharapkan adanya tindakan lanjutan?
(persuasif atau instruktil).
b. Pes n(Messoge).
Pesan lomDnikssi mempunyai tujuan
tertentu, ini menentukan teknik yang akan
digunakan, teknik intbrmasi, teknik
perslrasi atau tcknik instruksj? Isi pesan
terdiri dari dua hal, konten/isi pesan dan
lambang yang digunakan (bahasa,
gambar, wama, gesture dan sebagainya).
c. SalUJan (Media).
Saluran komunikasi dapat diklasifi kasikan
ncnjadi saluran yang menggunakan
tulisan, visual, aural dan audio visual,
saluran yang dipilih dapat satu, ataupun
kombinasi dari beberapa saluran.
Tergantung pada tujuan, pesan yang akan
disampajkan dan teknik yang digunakan.
2. Perumusan. lmplcmentrsi. dan Evslussi
StrategiKomunikssi
Pcrumusan strategi adalah mengenali
peluang dan ancaman ckstcmal, menetapkan
kckuatan dan kelemahan inlernal dan memilih
s l ra t cg i  t e r ten tu  un tuk  d j l aksanakan .
lnplementasi strategi sering disebut tahap
tindakan manajemen strategi dengan mengubah
slrategi yang telah dirumuskan menjadi suatu
tindakan. Evaloasi strategi adalah tahap akhil
dari manajemen stmtegi dengan melakukan tiga
macam aktivitds mendasar uniuk mengeralLta.r
strategi yaitu meninjau faktor-faktor ekstemai
dan intemal yang menjadi dasar strategi.
mengukur prestasi dan nrengambil tindakan
korektif (David; 200 I ).
Tahap perumusan atau Jrembuaran slralegi
tahapan mcnghubungka|l suatu organisasi
dengan l ingkungannya dan menciptakan slrategi-
stralegi yang cocok untuk dilaksanakan. Proses
pembuatan strategi terdiri dari empat elemen
seperti dipaparkan sebagai berikut:
a) ldentif ikasr masalah-malalah struIegr<
yang dihadapi meliputi l ingkungan
ekstemal dan intemal.
b )  Pengembangan  a l t e rna t i f - a l t e rna t i f
s t r a t cg i  yang  ada  dengan
m€mp€rtimbangkan strategi yang lain.
c) Evaluasi t ap alternatif strategi.
d) Peoentuan atau pemilihao strategi terbaik
dari berbagai altematif yang tersedia.
Adapun dalam proses evaluasi dan
pernanlauan strategi komunikasi terdapal
beberapa f ktor yang muncul dan mempengaruhi
alurperencanaan dan penerapannya. Hal ini tidak
dapat dihindari karena pada dasarnya setiap
lernbaga harus mcmpunyai kcmampuan adapra,ir
terhadap kondisi apapun dan bagaimanapun,
akan tetapi tenlu saja penyesuaiandan perubahan
tidak mengubah keseluruhan rencana.
Di antara faktoi-faktor yang dimaksudkan
di antaranya:
a) Sumber daya manusia yang benar-benar
mengetahui tugas dan tanggung jawab
terhadap kinerja dan kompetensi taf.
b) Media alau saluran strategi komunikasi
yang digunakan mulai dari pcncrapan
stratcgi, kcefektifannya yang diukur
secara berkala, pengaturan waktu dan
Perangkat yang di gunakan.
c) Pengalokasian dana melahi pembuaian
rencana kerja yang cukup fleksibel, selain
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hubungan antara dana dan marlaat yang
didapat dapat dinilai terscndiri.
d) Isi pesan sebagai inti dari str ategi . Apakah
strategi komunikasi yang direncanakan
telah memenuhi visi,  misi dan ni lai
lembaga? Apakah isi skategi konrunikasi
telah dapat menjawab ontologi lembaga?
Apakah  s t ra teg i  komun ikas i  t e  l ah
memenuhi Lrnslrr sederhana 4W+ lll?
Apakah sudahdikaji SWOT-nya')
3. Metode den Strrtegi Komunikasi dalam
Penggalangan Dana
Ke t€pa taD s t ra teg i  yang  d i susun
ditentukan oleh bagaiman^ strategi dijabarkan
dalam sebuah perencanaan kegiatan, sebelum
perencanaan dibuat, asumsi atas keputusan yang
diambil berdasarkan has tl aedussesn? t-
Slrdtegr kornurika\i  f \enras.rran her Ir jui l l r
untuk mcncapai 3 (tiga) tahap penrbahrrn. Tahap
pcrtama yang ingin dicapai adalah lahap
pcrubahan pcngetahuan, dalam perubahan rnr
konsumen/donor mengetahui kebcradaan scbuah
produk/program, untuk apa produk/progranl
diciptakan dan siapa penerima manhatnya.
Dengan demikian pesan yang disampaikan
menun jukan  i n fo rmas i  pen t i ng  da r i
produk/program iru. Tahap kedua adalah tahap
perubahan sikap. yangditentukan oleh tiga unsur
yang oleh Sciffman dan Kanuk (1994:242)
disebut sebagai lricomponenl altitude changes
yang menunjukan bahwa tahap perubahan sikap
ditentukan oleh cognif io, (pengetahuan),
dlJbc tion (peftsaat\) d^n rardlrbn (perilakr )- J ika
ketiga komponen ini menunjukan adanya
kecenderunBan pet\bahan (t ogntrc alla rior
dan co atio ) nt k?'tr\lngkin sekali akan terjadi
perubahan sikap. Tentunya perubahan sikap yang
positif yang mengamh pada keinginan unnrk
mencoba  p roduk  seh  i ngga  l e rnungk inan
program didanai semakin besar
Pemilihan melode yang dieunakan dalam
slrategi kornunikasr pcdu mcnladr pcrha,rj ln
Analisis SWOT merupakan salah satu orctodc
yang umum digunakan. Dalam SWOT dinilai
kekuatan (srreng.rr), kelenrahrtn (x cal-rc,sscs),
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pcl]ua|1g (oppa rtunities) serta ancama.n (1,,-ddlr).
setiap organisasi arau lcmbaga selayak'hli
lnempcrhitungkau SWOT dari inslitusinya.
METODOLOGI PENELITIAN
P a rad i  g rn  a  a tau  pe rspek l i f  yang
digunakan pada penelilian ini adalah porl-
I ' r s t  !  t v t . i n t  P e r s p e L t i f  1 , , ' \ t - p  ' ' i u ' ; \ n r l
mempakan aliran yang ingin mcrnpcrbaiki
kelcmalran-kclemahan positivismc yang hanya
m e n g a n d a l k a n  k e m a m p u a n  p e n g a m a t a n
langsung terhadap objek yang diteliti (Ardianto
dan Q-Ane€s, 2007:8).
S€cara ontologis, porryr,rilivr.trr€ bcrsi jat
clitical,ealisnt. CriticaI reolisn memandang
bahwa realilas memang ada dalam kenyalaan
sesuaidengaD hukum alam, tetapisuatu halyang
hustahi l  bi la nr nusia (pencl i t i )  dapat nel jhat
rcalilas terscbul sccara bcnar (apa adanya.
sebagaimanr keyakinan posilivism)- Oleh karena
i t u ,  s c c a r a  D r e l o d o l o g i s  p e n d e k a  t  a  n
ekspcrimental melalui observasi sebagaimana
dikemukakan positivisn tidaklah cukup, tctapi
harus Inenggunalan metode lr iangulaci  yai lu
penSgunaan berTnacam-macam etode, sumber
data, peneliti dan teori (Denzin dan Guba,
2001:40).
Selain itu, penelitian ini meDggunakan
nretode studi kasus (cars rrr&, yang diarahkan
pada identifikasi kondisi nyata dalam LSM
Kemitraan, kiususnya penclurusan bagaimana
bentuk omunikasi dan strategi komunikasi yang
pernah digunakan dalam penggalangan dana.
yang diterapkan pada periode penehtian dan
kondisi ideal. Adapun pendekatan penelitian lnr
adalah pendekatan kualitatif.
Sebagai penunjang ketajaman penelirian,
da lam mengumpu l kan  da ta  pene l i r i
menggunakai)  mult i - t  ! t i 'u5 mdhol yanl l
d c n g a | l  b c b e r a p a  c a r H .  \ e p c r r i  o b s c r !  a . i .
wawancars mcr)dalrm. Focu: Goup Dt ' tu. , , r ,"
(FGD)dandokumentasi  (catatan perist iwa)yang
diolah menjadidata.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
LSM Kemitraan merupakan lembaga
multipihak yang dibentuk u'rtuk mcmacu
pembaruan tata pemeintahan di Indonesra.
Kenlitraan merupakan badan hukum Indonesra
yang berbentuk perkumpulan perdata nirlaba,
yang secara teknis beroperasj sebagai proyek
Prognm Pembangunan Persatuan Bangsa-
Bangsa  (Un i ted  Na t ions  Deve lopmen t
,Progmmmc - IINDP). Lembaga pelaksana
proyek ini adalah Dircktorat Fungsionaris di
Badan Percncanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS).
Kemitraan bekerja dengan instansi
pemer in tah  dan  o rgan isas i  o rgan rsas r
masyarakat sipjl fcirilrociery organi.ati ons atau
CSO' untuk melaksanakan agenda pembaruan
nasional. Dengan dukungan masyarakat
internasional, Kemitraan melibatkan secara
bersanu-sama pemerintah Indonesia, lembaga
legislatif, lembaga yudikatif dan masyarakat sipil
untuk tnengupayakan pclaksanaan tata
pemeriniahan yang baik dan berkelanjutan dj
I ndones ia .  Masya raka t  i n t e rnas iona l
menyediakan dukungan teknis dan pendanaan,
tetapi kepemimpinan dan tanggungjauab
keberhasilannya teiap berada pada para
pemangku kepentingan nasional.
lerbennrknya Kemitrdan dapJl di lelusuri-
balik sejak lerjadinya krisis ekonomi dan politik
yang menimpa Indonesia pada akhir dekade
1990-an .  Tokoh- iokoh  l c r kcmuka  da r i
masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan
negara-negara donor berkumpul dcngan
semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk
memajukan demokrasi dan iefbrmasi di
Indonesia- Pada tabun 2003 Kemitraan menjadi
sebuah badan hukum independen.'Perkumpulan
Para Mitra' yang beranggotakan para pemuka
masyarakat sipil Indonesia yang merupakan
pendiri organisasi ni, sccara resmi menjadi
badan pengambil keputLlsan tert inggi di
Kemitraan, sementara Dcwan Pergarah
memperoleh peran sebagai penaschat. Struktur
ydng baru rnimenandri langllh pcname mcnuju
otonorni,
Sampai akhir lahun 2008, portofoiio
program Kemitraan mencapai 330 proyck yang
scdang bcrialan dan bc' lerja dr l l  propins'
Dengan  be rub rhnya  l i ngkungan .  r . ka
Kemitraan harus menyesuaikan diri dan perlu
meDgkaji amh kebijakan ke depan. Oleh
karenanya. Kemitraan telah merumuskan
rencana strategis yang baru berdasarkan
pencapaian di tahun - tahun sebelumnya.
1. PerencanranStrategiKomunikasi
Sc t i a .p  s t ra teg i  komun ikas i  yang
dr ja ldnkan  memer l , r kan  l ahdpa | |  i r l l . d i
meliputi, planning, actuati g, d^n ontralling.
Dernikian juga dengar Lembaga Swadaya
Masyarakat Kemitraan dalan,) menjalankan
strategi komunikasinya. Pada tahap perenoanaan
(planning) LSM Kemitraan memulai dengan
perencanaan Keglalan,
Pesan kepada donor bisa bernacam
macam. Bagi donor-donor yang'oldl ken"da
Kemitraan, pesanyangperludisampaikanadalah
bahwa kemitraan adalah partner yang kompelcn
dan tetap sejalan denganmGi mereka.
Capaian-capaian yang luar biasa dari
e-y,srlt?g program bisa menjadi alat promosi yang
ampuh. Kompetensi kemitraan sebagai penyahrr
dana mereka harus dibuktikan, baik kepada
merela maupun kepadrpubhk dan b, r '  /c '  lar,,  .
kemitraan. Penyelenggaraan donor neeling yang
reguler mestinya bisa mcnarik mcrcka mcnjadi
parher yang bukan hanya dalam urusan
ke\tangan, tetapi partner dalam pencapaian vrsr
danmisi be$ama.
2. Pemilihan Media Penyampai Pesan
Cara  yang  pa l i ng  e fek t i f  un tuk
menyampa i kan  pesan  ada  l ah  dengan
membangun kontak secara kelembagaan dan
personal secara bersamaar sena proporsional.
Jadi pesan yang disampaikan pas dcngal
prioritas dan kebutuhan mereka sekarang rnr.
\4engenai cara penyamparan brsa bennac,n -
macam,  an ta ra  l a i n  dengan  r ' a I r ou r
rontnuntirrions tools, meettngr prerentatio"'.
brosurdan sebagainya.
Penentnan lncdia sangat tergantung
dcngan kedr*Jt in krr"  dengan mir.rnB.rnlci 'g
donor tentmya. Sobagai contoh ]r|.clalut Donor
Cootdinalion i|lcling di Komisi Pemberantasan
K o r u p s i  d a D  K e m i t r a a n  m e n y a m p a r k a n
prcsentasi program anti korupsi, atau bertemu
bertatap muka lan gsung dengan donomyn- Selain
nrerrgundang mereka datang ke cv?/?l-eter l yang
berkaitar dengan topik yang mereka minati.
Sejauh ini para slaf di Kemitraan masih
mcmandanS pcrlunya memperkcnalkan nama
K c r n i r r a d n .  h i , l r n g  l e | J i r  d d n  p r o t s r d l r -
p r o g r  a m n y a  k c p a d a  s e b a n y a k  m u n g k i n
pemangku kepeDlingarr. Cara yang ditcmpuh
melalui :
a. lvtedia/P R/lnlorndtion Kit (Fliers.
B r o t  h u  r c : .  B o o k l e t s .  F a ( t s h e e t s ,
Stdtioner),
b Neir.\papo cdii(r'ials and articles
c. Posters, bannet; backdrop
.1. ndeoprese ktions
c. Pt?senkubn Muterials (PP)
g. Ileh,\ite. intrunet, digitdlized hooks.
h. Nevsleuer (ED Bu etin)
I Ambassado^hip
j. Eve ts/Site l/isits (Donor Mctiia)
k. Meeting\ (Do ot l'ledia)
L Danornapphg
n. Pembuutun Atlnual ReporI
t1. Meriia (]"isit, net\rork, cooperation)
o. Noise in Media: erekls (progran,
i n s l i t u l i a n ,  p a r l n e t s ) ,  s p e . i a l
arrdnge nen Is (ifiter\)iews , laIk-shows)
p. Pt?ssCo fercnces, Press Releases
3. PelaksanasnStrategiKomunikasi
Kernitraan mclniliki strategi komunikasi
untuk kepentingaD publikasi, discnriDasi dan
informasi, baik untuk kepentingan donor,
l ) .nptnd nt tnt t t . t t  mrupun pelakscna Slrategl
komunikasi dalarn Kemitraan tcrcantum dalam
Rcncana Strategis (Rensoa) Kemitraan 2007-
2011. Dalaur ReDstra KemitraaD disebutkan
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bahwa membuka akses dan memelihara
ko rnun i ka \ i  dcn  gan  se lu ruh  pcmangk r r
kepcDtingan Kemitaan adalah scbuah tugas
ulama sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas. Dalam Kemitraan telah dibentuk
tim P hlic Relations dan Penggalangan Dana
(RMPR), lugas-tugasnya antara la)n:
a, mempromosikan dan menginformasikan
keberadaan lembaga,
b. menginformasikan kemampuan lcmbaga
dalam memfasilitasi bantuan teknis,
c. menginformasikan kegiatan-kegiatan dan
capa i  an -capa  i  an  p rog fa rn  da lam
mendorcng jalannya refonnasi disegala
bidangdi lndonesia.
RMPR juga harus terus membangun
imags, komitmen dan kepercayaan dari para
pemangku kepentingAn yang terkait dengan
kcberadaaan Kemitraan yaitu donor, organrsasl
masyarakat,pemerinlahaD, akademisi dan sektor
Tujuan dibentuknya RMPR:
a. Membuka jalur komunikasi anlara
Kemi t raan  dan  komun i tas  donor
(multilateral, bilateral, sektor swasta dan
yayasan-yayasan philantroPi).
b .  Meme l i ha ra  hubungan  me la l u i
penyampaian informasi kepada donor
meng€nai capaian proyek-proyek yang
didanainya.
c. Memelihara hubungan dan komunikasi
dengan donor yang ada maupun donor
yang potensial untuk menflnbulkan
kepercayaan, yang pada akhirnya
mendapatkan keberlanjutan pendanaan
dar i  donor  yang  te lah  ada  dan
menyediakan dana baru untuk kegiatan
Kemitraan untllk donoryang ada dan yang
masihpotensial.
d. Mempromosikan inisiatif-inisiatif benpa
konsep note yang dik€mbangkan oleh
keempat kelompok program yang ada di
Kemitraan kepada donor-donor dalam
rangka memperoleh pendanaan.
e. Mencari dan segera menindaklanjuti
peluang untuk memperoleh pcndanaan
dari pengumuman Rettucat lor P]aposdl
y a n  g  d i p u b l i k a s i k a n  d o n o r  d a D
merekomendasikan kelompok program
yang relevan untuk ikut berko petisi
dalaDr lelang pendaDaan daridonor
Adapun dalam upaya Deningkatkan
kesadaran donor mengenai peran kemitraan
sudah seharusnya membangun kedekatan dan
hubungan kerja yang profesional dengan para
doror berdasarLa| l  kredibi l i ras ddn lrancnaranei.
Di antara kegiatannya dengan membuka jalur
komuDikasi antara Kemitman daD kornunitas
donor ul t i latcral ,  [ r i la leral .  sektor swasta dan
],ayasan yayasan phi lantropi.
Untuk mernaslikan keefektifan progran,
kemitraan bekerja d; dua lini. menrbangun
kapasitas intemal lembaga negara. sententara
pada saat ya g sama meningkatkan kemampuan
masyarakat sipil untuk memantau lembaga-
l€mbaga temebut. dan proses pembaruan yang
lebih lLras.
U n t u k  m e m  p e r b e s a r  k e m u n g k r n a n
memperoleh dana, Kemitraan juga sangat efeklif
dalam nr€lnbangkitkan kesadaran masyarakat
tentang isu- isu kunci s€pcrt i  korupsi,  MDGs
(Mil laniunt Der,cloptnent God1s,/sasaran
Pembangunan Milenium). tala kebla kehutanan.
pent ingnya pendidikan integri tas dan pendidikan
p e m i l i h .
Beberapa donor mengalarni  kesul i tan
untuk mengadakan pendekatan laDgsung kepada
penerima manfaat, akan tetdpi Kernitraan dapat
membaDtu meningkalkan keefekt i tbnnya melahi
ketedibatan orendalam deDgan berbagai Jenis
pemangku kepentingan. Kenritraan berkomitmen
unnrk m e libalkan n itm m itra pelaksana daD para
penerima hibah dalam rancanga dan evaluasi
progmnr-program kanl i  sehingga Kemilraan
mudah d iterim a olc h calon penerima r)r an I aat.
Kemilraan nrem banlu f ienjenbatani
anta.a donor dan tnas_,"arakat iDternal ional
dengan penref intrh RI.  sektof swasl i  dan
masyrrakat sipi l .
F__@
Dari  penganatan pen l is.  saat rnr
Kemitraan sudah mulai melakukan pendekatan
langsung ke donor tanpa hanr\  menungeu
m u n c u  I n y a  k e b u t u h a n  u n t u k  p e n d a n a a n
p r o g r a n ] .  K e m  i t r a a n  r u t i n  D r e n g a d a k a n
pertenruaD dengaD donordan mengajukan ide- ide
pengembanean pfoSrar)r  ]ana tcrkrni  sc,uai
dengan kebuluhan negara Indon€sia. Beberapa
proposal diaj ukan tanpamenunggu pengurruman
I al l  for ptopvl di  media Inasca Akrn Ierdpi.
usahr ini  l idak boleh di lakukan mnpa stfalecr.
strategi yan g d ilakukan di antaranya:
a. Membangun ",r , . , r ,1 '  a lau "namx"
K e m i t r a a n  d e n g a n  b a n l u a n  a h l i
marketing.
b . M e l a k u k a n  p e n d e k a t a n - p e n d e k a t a n
k h u s u s  s e s u a i  d e n g a n  m o d e l  d a n
kepent ingan donor
c, Terus nrenerus nreDingkatkan kualitas dari
publikasi, tcrmasuk pengg$naan \r'ebsite.
j e j a r  i n e  s o ' i a l  d r n  r n < d i a  l a i n .
Memperbanyak publikasi daD rrdrdt S
alas nama Kemitraan dalam setiap cr,!ril
d.  Mengir imkan infonnasi terkir i  teDtang
kondisi  Indonesia dan progres prograrn
yang ada kepadadonor.
e .  M e n g c v a l u a s i  s e c a r a  r u t i n  d a n
I r e n l p e  a n g g u n s i i $ a b k a n  . x r \ a i a n
kepada donor setiap kesernpalan.
fl Mengadakan iset kebutuhan pfogranr
yanglcrusmcnerus.
g .  M e r n l c r i k a n  i n f o r m a s i  d a n  p e t a
kemungkinan bantuan pro{rxn kcpada
Dari bebcrapa kesaksian (tcstimoni)
beberapa tcstimoni dapat digunakan dan
d ipub l i kas i kan  kepada  pa ra  p ( rmangku
kcpentingan, teniu saja media yang digunakar
harus media yang dapat dipercaya dan dalam
moment y^ng tepat. Berbagai pengakuan yang
disampaikan pemangku kepentingan dari LSM
"Kemitraan" tersebut nrembuktikan bahwa apa
yang di lakukan oleh "Kemitraan" dalam
nrelakinkdn lerrhapa Jonor dcngan bcrbagai
stralcgi komunikasi yang dilakukan mendapat
dukungan  ba i k  dan  dapa t
dipcrtanggungJawabkan.
4. Evaluasi Strategi Komunikasi
Evaluasi kegiatan program Kemitraan
dilakukan secara berkala, baik per bulan, empat
bulan, per tahuD dan di akhir program. K€giatan
pelaporan dalam lingkup evaluasi meliputi:
r. McDyediakan laporan yang akuntabel dan
sesuar dengxn peNyaratan donor secara
b. Menycdiakan laporan rutin secara rcgller
mengcnai kcmajuan proyck kepada douor
selain lllembuat laporan tinal dari proyek.
c. Menrtasilitasi kunjungan lapangan dari
donor Lrntuk menilai secara nyata
kemajuan proyek sesuai dengan laporan
tertuljsproyek.
d. Menyiapkan sistem administrasi yang
sesLlai dengirn prinsip-prinsip Standar
Akunlansi Kcuangan lndonesia termasuk
standar porpajakannya. Didalarnnya
dibuat sislctr yang terintegrasi bcrupa
sisteln adrrinist l  asi keuangan yaflg
menrungkrnkan penelusuran ulang dalam
men cari b ukti pe n ge luaran uang.
Dal: lm pru\eq kegrrlannya. evaluasi
nlelibatkan sumber daya manusia, media dan
dana.
a. Sulnber D.lya M.rDusia
Secara individlral, untuk staf biasanya
dllak\tkan I>e4bt hlunce EruhnIion, tidak
hanya Direkrur Eksekurif, para Dircktur
dan Kepala Kelompok progran (CoC,
6:l
disini dievaluasi petbzndingan Tern Of
ReJbrence (deskripsi pckerjaan) dari
masirg-masing staf dengan kegiatan dan
capa ian  se t i ap  o rang ,  t e rmasuk
kemampuannya melakukan penggalangan
dana. Kemitraan juga berusaha mencari
slaf yang berkuali tas, baik secara
pend jd i kan ,  penga laman  maupun
kemanpuan komrlnikasi.
Media
RMPR sebagai s€buah bagian dari
Kemi t raan  yang  mcmi  l i k i  t ugas
menggalalg dana dan membina hubungan
d€ngan berbagai pihak melalui sh"tegi
kom un i ka  s  i .  Kem i t r aan  t e l ah
menggunakan berbagai media untuk
menarik perhatian donor tak kurang dari
advertorial, edilorial, artikel yang ditulis
para slafdi media massa, penerbitan buku,
nedia PR intornation ki! (fliets,
b t  oc  hu res ,  book le t ! ,  
. [ a t t shee ts ,
slalionerv), poslers, bunnet back.lrop,
r)icleo pre.\entdtions, website, intranet,
.ligitalized books, /rbr?D1 bahkan aktif
mengikuti pameran. Media diharapkan
mampu membentuk realitas sosial, yaitu
lapisan realitas teknologi, realitas ikonis
dan realitas verbal. Selain ifu promosi
membangun realitas melalui pencitraan
terhadap suatu produk.
Dana
Untuk mcmbiayai scmua kegiatan
penggalangan dana maupun publikasi
s€bagian dana discdiakan melalui kegiatan
prograrn daD sebagian lagi diambil dari
dana yang diperoleh dari manajemen f'ee
progrAm. Dana dialokasikan secara tidak
tetap. tapi berdasarkan kebutuha n.
Kerjasama Evaluasi
Selain program dan staf. monitoring
evaluasi program kerja sama jrtga menjadi
agenda bersama kemitraan dcngan donor-
donomya. Kcterlibatan mcreka pada tahap
ini. dcngan tingkai yang prcporsional.
akar menempatkan mereka bukan sekadar
pemberi uang, tapijuga sebagai telnau se-
b.
d.
idcologi yang bcrusaha mcwL!udkrn
,nimpibcrsarra.
5. PraktokStratcgiKomunikrsi ' ferbark
Pro.e'  r) . rrr lenrrn . i r . tc!r  re Jr r  r td r ic.r
lahaF )artu pcnrm0.:rr  \ f i . r rc! :r .  i rnp c rrrn.r<i
strategi dan evlluisi stratcgi. Pcrumusln stritegi
adalah mengenal i  pcluarS dan : lncanran
ekstenral ,  menctapkan kekuatan dan kclem.rh.rn
intemal dan nenrilih strarcgi lertcntu unnrk
di laksanaki in.  Implcmentasi  stratcgi  ser ing
d i j c b L r t  r a h , r f '  r r n d . , k r n  r 1 : I l 3 J e r  { r  s r ' r ' ( ! i
d c n g a n  m c n g L r b a h  s r r a l c g i  y a n g  i c l a h
dirurruskan nlcnladi suatu lindakar. Bvalu.rsi
strategi adalah tah p akhrr dari manaJerrcn
sf i  alegi  i lcng.ur nel. , l , - .kun t i ; : r  rrra. .rrr , r l t r r  r t .s
rren. lasrr urt . r l  nrcl lE(\alu.rci  - , rrr( ! i  yr i tu
meninj u taktor faktor ckstcrnal dan inlemal
yang nrenjadi dasar slrrtegi, nrcngukur prestasr
dan menganbrl  t indakrD korekt i f  (David. 2001 )
S c t i  a p  s t r a t c g i  k o n r u n i k a s i  y a n g
di jalankJn mcnrcr l | |kaD uhanrn Slrdrccr rnclrp t l
Planning, Antetitlg, dan Corrlrl/nrg Demikiarl
juga dcngan Lcmbaga Swrdaya Masyamkat
" K e m i r r a a n  d r ' x r r  m e n i . r l r n l ,  a n  L l r J l c t s i
komunikasinya. Pad.r tahap percrrcanaan
(plan'ting LSM Kenritraan mcmul:ri dengxn
perencanaan kegiatiin. Slrirtl]gl komunik si
merupakaD panduan perencanaan komunrkitsi
(contn nication p/,rr,rfugl densan nrrnajemen
komunikasi ( .omntu, iLat i t )  naldsemnt)
unrrk Iren. ap:r i  nr i | | i rn yinp tc l i rh dj tct .r t ,krn.
Dalam Renstr Kemitfaan disebutkrn
b a h w a  m e m b u k a  a k s e s  d a r  n c m e L i h a r a
k o m u n i k a s i  d c n g A n  s c l u r L r h  p c m a n g k u
kepentingan Kemiiraan adalah sebuih lugas
utama sebagai bentuk t f rnspar nsi  di t11
akuntabi l i tas. Dalanr Kenrinaan telah dibentuk
I1m Resources Mobilisatio and PubliL Rektti.rt
(RMPR), tugas'tugasnya ntara lain:
a. nlemprlnnosikirn dan nrenginlirmasikan
kcberi|darn lenr baga.
b. menginlbnnasikan kernampuan lcnba8a
dalarD n)cmfasi l i tasi  banluan tcknis,
c.  menginlormasikan kogiatan-kcgialar dan
c a p a i a n - c a p a i 3 n  p r o g f a n r  d a  l a  n r
rnendorong jalannya rctbf l rasi  disegala
bidangdi lndoncsia.
Sejauh ini  para staf di  Ke'ni l raan masih
mcnrandang perlunya rnempcrkenalkan "nama"
Kelrr i t raan, bidang kcr ja dan progranr-
p r o g r a m n y a  k e p a d a  s e b a n y a k  m o n g k r n
peDrangku kcpeniingan. S.| t ini KemitraaD
sud.rh niulai melakukan pendekatan langsung ke
donor ianpn harus menunggu munculnya
kebuluhan untuk pendanaan program!
Pada disarnyA suatu stratcgi merupakan
kcscluruhan kepu{usan kondisional tertaDg
trnd.r lan lJIg a[,r I  drrahnk.rn gunr mcncrl)3r
tL!ua11. Jadi mcrunluskilr slmtegi komuoikasi,
her3rt j  mernperhi l  Dt lk i i r  lordr jr  Jan sl lursi
{ r u a n g  d t l n  w a k t u )  y A D g  d i h a d a p i  d a n
keDrungkinan yang dih rdapi di masa depan. guna
m e n c a p a i  e f e k t i f i t a s .  D e n g a n  s r r r l e g i
konrunikasi ni. berarti dapat dilempuh beberapA
cara nemakai konrunikasi secara sadar untuk
mcnciptakaD perubahan pada diri khalayak
dcngan nudah dan cepat. Dalam leDrba€ta
Kemitraan, tahapar stratcgi kotnunikasi tclah
dilaksanakan, akan tctapi faktor-faktor lain yaDg
lcrkr i l  ckunomr maLro darr pcrubehrn pnontas
d n r l ( , r  s ( p c r l i  r n i i a l n l x  k r r r i s  c k o n o r ) r i .
p c p e r a n g a n .  b e n c a n a  a l a m  | n a s i h  s u l i t
diant is iprsi .
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PENUTUP
Kemitfaan memiliki stratcgi komunikasi
yang diterapkan dalam mcmbangun kepelcayaan
donor. Dalanr melakukan penggalangan dana
lerlebih dahulu Kemitraan menentukrn snsaral
donor yang ingin diraih, yanS kemudian
dilanjutkaD kepada penyusunan perencanaan
strategi komunikasi. Penenluan pefencanaan
strategi komunikasi f lemperl im ban gkan
kedekatan lembaga donor dengaD LSM
"Kemitraan". clara yang paling efektif untuk
menyampa i kan  pcs  an  ada lah  dengan
membangun kontak secala proporsional,
kelembagaan dan personal secara bersamaan.
Jadi pe.rn yrng d,canrpaikrn lrenrcnuhr p iori lac
dan kebutUhin merekr 5ckirrang ini \4€nEenai
cam penyampaian bisa berrnacam-macam, antara
lain dengan various comnunicatit)trs tools,
maelings, p t'e s c n I a t io t1 s, brcsur dan sebagainya.
Pa  d r  l ahap  pc laksanadn  s l r a re ! r
komunikasi LSM "Kemilraan" Kcmitraan
memiliki stratcgi komunikasi untuk kcpcntingan
publikasi, diseminasi dan informasi. baik untuk
kepentingan donor, penerima manfaa! maupun
pe  laksana .  S t ra teg i  komun ikas i  LSM
"Kemitraan" menyatakan bahwa membuka kses
dan memelihara komunikasi de.gan seluruh
pemangkukepentingan Kemitraanadalahsebuah
tugas utama sebagai benluk transparansi dan
akuntabilitas.
Pada tahap evahrasi LSM "Kemitraan"
melaksanakan evaluasi akhir dengan mclakukan
Per|brmance Eyoluatio,? para Direkturdan CoC
Monev program kerjasama harus menjadiagenda
bersama kemitraan dengan donor-donomya,
Selain itu RMPR sebagai sebuah bagian dari
Kemitraan yang memiliki t[gas mcmbantu
menggalang dana dan membina hubungan
dengrn  be rbcga i  p ih rk  n 'e ld lu r  s l ra leg i
komunikasi melakukan cvaluasi dengan media
diantaranya ED buletin, website dan laporan
tahunan mampu membentuk rcalitas osial.
Mendekati sektof swasta; Kcnitraan
mcndekati scktor swasta untuk menawarkan
bantuan teknis tanggung jawab sosial perusahaan
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mclalui paparan oapaian kegiatan yang langsltng
menyentuh rakyat di tataran akar rurnput,
Misalnya, luDlbung penghidupan, badan usaha
lnilik desa, pelayanan satu atap, dan lain-lain.
Sumberdana l in yang bersumber dari non
tradisional, seperti sumber dana lain yang tidak
tradisional ini meliputi yayasan, lembaga-
lembaga philantropi, dana tntst. Seb^gai ]fr|.ana
disebutkan diatas Kemitraan aktif mengikuti
pengajuan proposal kepada yayasan, lembaga-
lcmbaga philantropi dan dand trust melalti
mekanisme yangfiTi dan legal. Cara lain adalah
membantu mendampingi yayasan. lembaga-
lembaga philantropi, r./drd r'6l dalam aktifitas
philantropinya. untuk Kemitraan ini adalah
investasi jangka panjang untuk memperbanyak
pengalaman kerjanya dalam kegiatan sesuai vrsr
dan misinya di rnasadepan-
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